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RÉSUMÉ 
La difficulté du choix dun bon indicateur de I’hydromorphie vient du fait que, dans les 
sols subissant un excès d‘eau, on observe des transformations de l’organisation et de la 
nature de leurs constituantsqui sont interdépendantes. Parmi ces transiormations cependant, 
la redistribution du fer, résultant d’une mobilité différentielle des constituants des sols saturés 
d‘eau différente de celle des sols non-saturés, apparaît caractéristique des milie 
un excès d’eau, elle constitue le plus souvent la manifestation la plus visible 
phie. L‘étude de la dynamique du fer in situ, dans les sols subissant un excè 
laboratoire sur des modèles expérimentaux, permet de mieux comprendre le 
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ABSTRACT 
The difficulty to have goodkriteria characterizing hydromorphic soil formation is due 
to interrelations existing between the transformations of the orga 
soils’ components in watedogged soils. Iron redistribution resulting from the differential 
mobility of components in water-saturated soils, appears to be typical of waterlogged soils; it 
is the most visible expression of hydromorphic phenomena. 
Iron dynamic study permits a better understanding of 
This redistribution is due to oxyd0:reduction processes and the b 
in the soil. But, ferrous iron mobilhyis variable in soils according 
such as : précipitation-dissolution, adsorption-desorption. Iron d 
on in situ measures, giving values and variations of different 
oxydo-reduction status of the soils. The study can be complet 
with experimental conditions as near as the natural ones. 
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